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ABSTRAK 
HASTI YULANDARI. Hubungan antara indeks JII (Jakarta Islamic Index) dan 
ujrah SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) dengan Nilai Aktiva Bersih Reksa 
Dana Syariah di Danareksa Investment Management periode 2010 – 2013. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang disebabkan oleh indeks JII 
dan ujrah SBIS dengan NAB Danareksa Syariah Berimbang tahun 2010 – 2013. 
Hubungan antara indeks JII dengan NAB reksa dana syariah di Danareksa Syariah 
Berimbang adalah berhubungan positif signifikan. Hubungan antara ujrah SBIS 
dengan NAB reksa dana syariah di Danareksa Syariah Berimbang adalah 
berhubungan negatif signifikan. Secara simultan, hubungan yang terjadi antara 
indeks JII dan ujrah SBIS dengan NAB reksa dana syariah pada Danareksa 
Syariah Berimbang adalah berhubungan positif signifikan. Data penelitian ini 
diperoleh dari ICaMEL, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan  Juni 2010 – 
Desember 2013. Penelitian ini menggunakan random sampling (sampel acak) 
sampel yang digunakan adalah sebanyak 39 bulan terhitung dari Juni 2010 sampai 
dengan Desember 2013. Hasil uji normalitas yang dihitung dengan SPSS 
menunjukkan bahwa seluruh variabel diatas 0,05 maka dapat dikatakan 
berdistribusi normal. Pada uji secara parsial, signifikansi         indeks JII 
sebesar 10,470 dan         ujrah SBIS sebesar -2,201 dengan        sebesar 1,685 
sehingga dinyatakan berhubungan signifikan. 
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ABSTRACT 
HASTI YULANDARI. Correlation of Index on Jakarta Islamic Index (JII) and  
Ujrah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) with Net Asset Value Sharia 
Mutual Fund in PT Danareksa Investment Management 2010-2013. Faculty of 
Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2014  
 
This study aims to examine the relationship caused by JII index and ujrah SBIS 
with NAB Danareksa Investment Management years 2010-2013. Relationship 
between JII index with Islamic mutual fund NAV in Shariah Balanced Danareksa 
was significantly positively related. The relationship between the SBIS ujrah 
Islamic mutual fund NAV in Danareksa Syariah Berimbang is significantly 
negatively related. Simultaneously, the relationship between the index and ujrah 
SBIS JII with Islamic mutual fund NAV in Shariah Balanced Danareksa was 
significantly positively related. The data obtained from this study ICaMEL, Bank 
Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan June 2010 – December 2013. Study using 
random sampling (random sampling) samples used were a total of 39 months from 
June 2010 until December 2013. Normality test results were calculated with SPSS 
showed that all the variables above 0.05, it can be said to be normally distributed. 
In partial test, significance t_hitung JII index of 10,470 and -2,201 for SBIS ujrah 
t_hitung with T_tabel of 1,685 so expressed significantly related.  
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 LEMBAR PERSEMBAHAN  
Dan bahwasanya manusia tiada akan memperoleh (hasil) selain apa yang telah 
diusahakannya. (QS. An-Najm : 39) 
…Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (Qs. Al-Insyirah : 5) 
Tidak semua yang kita hadapi bisa diubah, tetapi tidak ada yang dapat diubah 
sebelum dihadapi (James Baldwin) 
“Tiada mungkin dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan tanpa menemui 
tantangan.”  
Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran 
untuk menyelesaikan skripsi ini, serta mengirimkan orang-orang terbaik yang 
senantiasa membantu dan selalu memberikan semangat tiada henti.  
“Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Muhidin 
Andiawar dan ibu Jaiyun, kakak beserta adik-adikku yaitu Kharry, Lutfi dan 
Dafik yang senantiasa memberikan doa dan semangat sepanjang waktu.” 
Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Pendidikan Akuntansi Reguler 
2010 dan teman-teman terbaikku Nisa, Tina, Laras yang selalu membantu serta 
mengingatkan dalam segala hal selama 4 tahun bersama . Tak lupa terima kasih 
untuk teman penyemangat skripsiku Ayu, Arofani, Arum, Selvia, Tyas, Asri dan 
Lia. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuangan, kakak-kakak, adik-adik 
di ormawa BSO KSEI FE UNJ atas bantuan, semangat, pengetahuan, dan 
pengalaman selama ini yang mengajarkan begitu banyak hal yang tak akan pernah 
saya dapatkan di manapun.  
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